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Utvärderingens syfte är att analysera Tidningen till klassen -projektets resultat. Projektet förverkligades i 68 svenskspråkiga skolklasser år 2002
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gång och deras förmåga att uppmuntra eleverna till tidningsläsning, kan avgöra projektets framgång.
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